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Hasan Âli Yücel’i kaybettik
Yücel’in ölümünü Millî 
eğitim başkan vekilinin rad 
yoda okunan mts.jindnn 
öğrendim. Haber beni üz­
mekten ziyade düşündürdü. 
Yücel yaşında olanlar için 
ölüm tabii gprülebilırdi. 
O, biyim öğrenci olduğu­
muz yılların bakanıydı. 
Kabinede en ciddi tutum­
lu bakanlardan biri idi. 
İnönü ile aralarındaki sa­
mimiyete dair türlü riva­
yetler dolaşıyordu. Millî e- 
ğitimde, bilhassa ilk öğre­
tim seferberliğinde İnüönü’ 
nün düşüncelerini kuvveden 
fiile çıkaracak, onun teni- i 
poşuna uyabilecık bir ak­
siyon adamına ihtiyaç var­
dı. Bu iş için İnönü, Yü 
cel’i seçmişti. İkinci dünya 
savaşının dışında kalmış­
tık. Dış işlerimiz pek mo 
notoıılaşmıştı. İç politika­
da millî eğitim ön plâna 
alınmış, ilk öğretimde 
hummalı bir çalışma baş­
lamıştı. Sonraları istisma­
ra nğrayan «Her Türk kö­
yüne bir okul ve öğretmen» 
Parolası gerçekleşme yolu­
na girmişti. Köy Enstitü­
leri Anadolu steplerinde 
birer ümit çırağı gibi tu­
tuşuyordu, Atatürk ün ikin 
ci kurtuluş savaşı diye ad 
kandırıldığı yeni bir savaş 
olanca hızı ile devam edi­
yordu.
Yücel bu savaşın cephe 
kumandanı idi. Zaferden 
zafere koşnyordu. Atatürk 
! ve İnönü düşmanları, ke-
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malizme açıktan çatamı- 
vanlar namlularını ona çe- I 
virdiler. Donkişot’un de­
ğirmenlere saldırışı gibi 1 
ona saldırdılar. Bu her [ 
türlü ölçünün dışında bir 
tecavüzdü. Kalabalık ve in 
safsız düşmanları karşısın 
da partisi ve dostları onu 
yalnız bıraktı. Falih Rıfkı’ 
nın dediği gibi «Haşan Â- 
li bir devri kötülemek is- 
tiyenlerin kurbanlığı ıştıra 
bini çekti.» Eğer ermek j 
için çile çekmek yeter şart \ 
ise Haşan Âli ermiştir. 
Muarızları onu önceleri 
komünistleri himaye edi­
yor diye itham ederken, 
sonraları dahada azıtarak 
bizzat komünisttir dediler. 
Mevlevidir, mürtecidir di­
yenlerde vardı. Aslında ne I
0 idi, ne de bu. O sadece 
katıksız tir  devrimi idi. 
Politikadan çekilince küs­
medi. Istırapların olgun 
taştırdığı bir kişilikle va-
! pıcılığına devam etti. Derin 
| kültürü ve ince sanat ka­
biliyetinin yarattığı bilirin 
den güzel eserler vardı. 
Ciddi gazetelerimizde batı­
lı düşünürleri aratmıyan 
olgun makaleleri çıkıyordu. 
Cephe kumandanlığını yap 
; tığı savaş bir zaman son-
1 ra yeniden kızışınca bu se 
fer adsız bir er ol a a ak bu 
savaşa katıldı. Millî eğitim 
bakan vekilinin mesajinıia 
dediği gibi «Millî eğitim 
Plânlama bürosundaki ça­
lışmalarının mürekkebi 
kurumadan» tıbkı savaş 
meydanlarında ölenler gibi 
öldü.
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